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Potensi olahraga Golf menjadi salah satu peluang mengingat Aceh sendiri sangat prospektif menjadikan Aceh sebagai pusat
olahraga salah satunya adalah Golf. Persaingan di dunia usaha properti saat ini sangat ketat, terutama yang mendukung gaya hidup
sehari-hari. Salah satunya yaitu pengembangan club house Golf yang di dalamnya terdapat fasilitas penunjang. Golf club house
biasanya mempunyai segmentasi kalangan menengah ke atas. Pada perumahan PT. Perta Arun Gas di  Lhokseumawe sendiri sudah
tersedia sarana dan  prasarana Club House namun belum memadai. Sehingga perlu adanya perancangan kembali pada bangunan
Club House ini agar menjadi tempat olahraga yang lebih nyaman dan menarik bagi pengunjung.
Konsep perancangan Club House harus disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan aktifitas yang dikerjakan. Konsep bangunan
dan pemilihan tema yang baik seperti Arsitektur Tropis dengan segala pertimbangan materialnya dan mengikuti keadaan iklim di
lokasi sekitar. Stick Golf dan bola golf yang akan digabungkan sehingga diterapkan pada bangunan dengan menggunakan cara
transformasi bentuk.  Dengan demikian Club House merupakan rancangan sarana dan  prasarana  yang  akan  mampu  memenuhi 
kebutuhan  fasilitas  dan  aktifitas dalam olahraga khususnya Golf, serta menjadi tempat rekreasi yang nyaman bagi pengunjung
dalam maupun luar daerah.
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